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La Setmana Social de Madrid
Entre els dis 15 i 22 d'octubre present tindrà Woc a Madrid la reanió de la
Setmana Social, que és la setena de les celebrades pels caiò'ics espanyols.
Aquesta institució va néixer l'any 1892, quan el Volksverein alemany, orga¬
nitzat dos anys abans per Windthort, reunia a Mincben-Gladbach els famosos
Cursos Socials. El seu objecte era «mostrar l'Imporíància de les qüestions social?;
assenyalar el lligam entre les qüestions diverses, fixant els principis de la legisla
ció obrera; tractar els problemes teòrics i pràctics i estrènyer relacions personals
entre els mestres en c'ències socials i els simplement aficionats a les mateixes».
(Rivísta Internazionale di scienze sociale, juny de 1905).
L'any 1904, l'institució passava a França, on hi ha posat profundes arrels.
Celebrada la primera reunió a Orleans, Mr. Henri Lorin, aquest professor i es
criptor distingit, deia que la seva finalitat seria «adquirir conciència clara de ço
que el catolicisme suposa i exigeix dea del punt de vista social, per una banda I,
per l'altra, aquilatar les diverses doctrines dels camps més distants cercant el que
en el fons de les mateixes hi ha de catòlic». De com les Setmanes han trobat am¬
bient a França només cal deduir-ho resseguint la sèrie—interrompuda només que
els quatre anys de guerra—que arriba fins a la última, celebrada l'any passat a
Arra?; essem particularment notable la seva col·lecció de volums—quasi bé una
trentena—que constitueixen avui la principal biblioteca de ciència social des del
punt de vista catòlic, a la vegada que un dels millors estudis, objectius i impar¬
cials, dels problemes socials del món sencer, en els que s hi estudien problemes
quasi bé inèdits en altres indrets del camp social.
La Setmana Social no és pas una assemblea polèmica. Es una setmana d'er-
tudis a base de conferències de professors especialitzats en cada matèria, totes
elles relligades per un pensament comú 1 amb un sujet monogràfic d'actualitat,
generalment.
A Espanya han tingui lloc Setmanes socials a Madrid, València, Sevilla, San¬
tiago, Barcelona i Pamplona. Quan l'èxit de les mateixes semblava més afermat,
el domini d'un cert integrisme eixorc en altes esferes feu néixer una divisió entre
catòlics intégristes i demòcrates cristians, i el fracàs vingué fins arribar a la su¬
pressió de la institució. Canviats els termes de les qüestions, s'ha pogut renuar la
sèrie d'aquells cursos socials, i ara, a Madrid, es torna a ta seva restauració, d'a¬
cord amb les exigències del temps, Làlia, Bèlgica, França, Suïssa, Holanda, Xe-
coeslovàquia. Alemanya, Austria, etc., les van celebrant anyalment i com institu¬
ció normal entre els c» cucs, no quedant de banda els països lamericans com la
Argentina, Uruguay, el mateix Mèxic, que així mateix les han incorporades a ta
seva vida social.
Són uns quanls centenars—po'ser alguns milers—els inscrits a la Setmana de
Madrid. I si bé la mateixa no ha tingut aquesta vegada el caient monogràfic que
tenen les seves semblants extrangeres, és d'esperar que l'adquirirà en anys poste¬
riors. El catolicisme, que té una doctrina social totalitària, a base sobretot dels més
recents documents pontificis i de la seva filosofia clàssica, ni es desentén ni s'es¬
panta davan tota renovació de la societat actual. I hi vol aportar la seva contribu¬
ció que, en el fons de tot, conté un quadre acabat de ciència social perfectament
articulada i basada en la solidesa dels seus principis.
Una Comissió permanent, en la que hi figuren eminents homes catalans, cura¬
rà de convertir les setmanes en Institució permanent, anyalment reunida en diver¬
sos llocs de ia Península, en la mateixa època de cada any. amb íes mateixes ba¬
ses d organiízíció, i amb el seu caient particular d'estudi. Quina cosa més bonica
no és veure, com passa a França, uns quants milers d'homes i dones estudiosos,
amb els seu llibre de notes sota el braç, seguint els cursos dels mestres i fent les
seves suggerències apropòsit dels mateixos! Es que hi hs avui cap agrupament
social que, com el caíòüc, pugui mostrar una unitat més gran de pensament i una
doctrina social més ben articulada i sisiemàüct?
Josep M. Gich
Mercat del Born de Barcelona
La descàrrega de verdures i hortalisses
Ens havem ente-
rat de que...
dintre pocs dies, o bé ei 5 o el 12 de
novembre, s'iiaugurarà 'a primera lí¬
nia de la Cooperativa de Transports
«La L'evartins» que fstà el trijecíc de
Mataró a Barcelona.
A fi de donar als nostres llegidors
una orientació referent * l'esmentada
Cooperativa, havem visitat al delegat de
Mataró i a la seva amabilitat devem el
poder donar-vos una explicació deta¬
llad i.
Li Cooperativa de Transports «La
Llevantina», contra lot el que s'h» ru-
morejat, és scrzi lament una Cocpera-
liva veritat, sense l'intervenció de fan¬
tàstics senyors ni l'apoi d'empreses ca¬
pi alistes de cap mena. La composen
ciu adans de Mataró i de fora d'ella. La
vida de la Cooperativa és el nombre
d'associats. Actualment a Mstaró sol ja
són un bon nombre, i a tots els pobles
de la Costa, diàriament s'estan emple¬
nant • do zenes de sol·licituds. Per a éj-
ser soci s'hi ha d'aportar com a capital
inicial cent pessetes. Aquestes poden
pagar-se en tres formes diferents. 100
pessetes al comptat, o bé amb deu ter¬
minis mesáis de 10 pessetes, o bé, 'a
més pròpia per a foihom, prgar 10 pes¬
setes a! fer la sol·licitud, i la part de 90
pesseies que resta, anar-lea pagant amb
els beneficis que el balanç anyal asse¬
nyali, damunt de l'import de passatges,
gastats durant l'any. El iFol de soci,
s'cntrcga al cap de família i solament
essent-ho eli dóna dret a tants í-ols de
familiar de soci com ell tinguí, essent
així que, amb deu pessetes solamen»,
hi entra el soci i tota la seva famíüa
que visqui amb ell a !a mateixa casa.
Ei preu dels viatges serà, si s'agafa
abonament de cinc viatges a Barcelona
com a mínim o bé un quilomètric, a
cinc cèntims quilòmetre amb la ptril-
cularitat de que el quilomètric es po¬
drà gastar en fraccions d'un quilòmetre
i que tant l'abonament com e! quilomè¬
tric no Sindran data de caducíció i ser¬
viran igualment pel soci que per tot» la
seva famíüa.
En moltes ocasions hem dit i hem
escrit referent a problemes agrícoles
que no hi ha interès en preocupar-se
de resoldre tots aquells qued'un temps
en aquesta banda s'han anat acumu¬
lant.
Qualsevol producció agrícola està
en aquests moments amenaçada més
D menys greument. Vegi's sinó el
conreu de patates, les collites de vi,
d'oli, de fruites...
I com si tots aquests problemes no
fessin prou importants per preocupar
als homes encarregats de vetllar per
l'economia nacional veiem ara com
un nou afer trasbalsa els productors
de les Comarques del Llobregat i del
Maresme. Ens referim a una nova
disposició que com un assaig es va
intentar implantar a últims de la set¬
mana passada en el Mercat del Born.
Els carros dels pagesos que fins ara
s'havien descarregat per mitjà dels
braços que cada Sindicat tenia con¬
tractats a aquest efecte es veien obli¬
gats en virtut d'aquest intent a servir-
se d'un grup de descarregadors amb
l'etiqueta de l'exclusivisme, mitjançant
el pagament d'uns preus establerts
per aquesta nova organització.
No intentem en aquests moments
fer un anàlisi de tot el que es refereix
a aquest intent. Únicament hem aga¬
fat la ploma per advertir una vegada
més als homes de govern l'error que
cometen en prendre decisions sense
comptar amb una base ferma i de més
a més amb l'opinió dels pagesos inte¬
ressats.
Es molt fàcil disposar una cosa
però encara és més fàcil ficar-se de
peus a la galleda quan aquesta dispo¬
sició no ha estat precedida de l'estudi
necessari en tot el que es mou entre
mig de diversos interessos. En el
nostre cas hi han dos interessos a
primer terme: cl del productor i el del
consumidor. Es grava el producte
gravant els preus de descàrrega i per
aquest motiu el consumidor hi perd
com també hi perd el pagès.
Naturalment que ia nova intentona
ha disgustat els pagesos; s'ha com¬
provat la fal·lera d'utiiitzar-nos per a
qüestions a les que nosaltres n'estem
ben alients.
Sembla, però que fracassarà aquest
procediment que s'ha intentat implan¬
tar. Sense una reunió, sense posar-
se d'acord, els pagesos que acudiren
a Barcelona a últims de la setmana
passada es negaren a entregar els
A la cosía de L'evsnt hi han ttes ü'-
nies en projecte 1 ja aprovades. Mata-
ró-Barcelona, Malgrat Barcelona (di¬
recte des de Mataró) i Argentona-Bar-
celona. Faratt el primer servei cinc cot¬
xes Hispanc-Su zi 100 cîvalîs. Eis era-
pleats s'hs üngut en compte acceptsr-
los en gran míjori* de Malaró, i això
donarà erap'eu, solament el primer ser¬
vei, a deu xofers i deu cobradors, apart
del personal d'oQcina, garaig, etc. Des¬
prés de tenir el personal assegurat d'ac¬
cidents de treball (llei) tindrà assegurats
eis cotxes i via'gera contra tota mena
d'accidents.
Per a donar tota mena de detalls, ha
instal·lat a la Plíç» de la Lliberta}, nú¬
mero 2, unes oficines, on s'admeten
inscripcions a les hores normals de des-
seus carros als flamants descarrega¬
dors. Tots comprengueren que es
tractava d'una mesura equivocada i
perjudicial pels interessos directes.
Més tard en tots els Sindicats Agrico¬
les de les dues Comarques hi arriba¬
ven eis pagesos a protestar del que
havia succeït. Quedava plantejat un
nou problema i amb el mateix la ne¬
cessitat de resoldre'l amb la solució
única o sigui l'anul·lació de tot el que
representava un abús governatiu que
no ens aírevim a qualificar de caprici,
però si ratificant el concepte expres¬
sat anteriorment de poc meditat i poc
sospesat abans de portar-lo a terme.
Es hora de refermar tot el que
deuen tenir en comple els homes de
govern en aquests moments de soli¬
daritat pagesa.
Cal que reconeguin l'utilitat dels
Sindicats Agricoles representatius de
les multituds pageses. Aquestes enti¬
tats es deuen tenir en compte en tot
el referent a problemes agricoles i
comprendre que és necessari canalit¬
zar tots els problemes del camp d'a¬
cord amb elles. Fent-ho així és com
s'evitaran aquests contratemps tan
lamentables i com s'evitaran també
els perjudicis de que ara ens queixem.
I com si aquesta nova disposició
fos el toc final d'alerta a tots els agri¬
cultors sense distincions hem com¬
provat, dintre la nota de pessimisme
que vol donar la disposició que ens
ocupa, una nota del més destacat op¬
timisme o sigui la solidaritat dels pa¬
gesos no associats a la actitud de les
entitats sindicals de les dues comar¬
ques.
Si com creiem el conflicte queda
ràpidament resolt favorablement a les
nostres demandes haurem assolit per
l'unió sindical un nou medi d'enfortir¬
ia definitivament i radicalment.
Vegi's doncs com una disposició
desencertada vé a donar l'ultim crit
d'alerta als homes de govern Saben
ells que amb els Sindicats Agrícoles
hi tenen els mitjans més fàcils per en¬
certar les seves disposicions quan
aquestes vagin amb l'etiqueta de la
justicia.
No deuen oblidar però, que quan
es procedeixi amb lleugeresa tindran
en contra, com avui amb el cas del
Born, a totes aquestes multituds de
treballadors de la terra que exigeixen
en tot moment un respecte i una aten¬
ció.
Pere Cabot
í paix. Sabem també que s'eâtà organtî-
I z nî un? gran f ;'3!s pti dia de l'in'-ugu-
I ració oficial i que a tal efecte es pensa
I convidar les au'orit»"} ds Ma-aró i
I Bsrcelona, a més de les Juntes de Coo-
peraiiV'fi, Socie»'ts cisníífiques, culíu-
'I rals, esportives, etr., .;! qus d'ésser així
i donarà un gran reUeu a ia f ista, ambels parlaments que es creuarin enaltint! o'ora Cooperatista i Is seva aplicació
I at Transports de Viatgers.
Nosaltres creiem que serà on èxit i
fem vots per a que així sigui
Preguem a les persones o entitats
\ que ens trametin notes o articles que
\ ho facin en català si volen veure'ls pa¬
'l bVcats car no disposem de iem:)s per a
! t^adalr-los.
2 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Motorisme
La gran prova de regularitat del
M. C. Mataró, per al diumenge
vinent,
Es presenti inieressiniissími li pro-
peri cursi de reiuliritit que imh tint
d'entusiasme vé prcparini el M. C. Mi-
tiró per il proper dii 22 del corrent.
Les dirreies* inscripcions rebudes
són les següents:
Marcel Jarrigou, moto Ciltborpe,
503 c. c.; Romtn Lapeyra, moto Cal-
ttiorpe, 500 c. c.; J. Batlle, lulo Amílcir,
1.100 c. c.; Hans Dingendorf, moto
Rudge, 500 c. c.; Erick Blind, moto
Terrol, 250 c. c.; Frederic Bort, moto
indiïn, 750 c. c ; Aleix Vidil. moto
Ariel, 600 c. c.; Martí Miret, mo'o In¬
dian, 1.200 c. c.; Màrius Frimis, moto
Rudge, 500 c. c.; Josep Virgili, moto
Motosacoche, 500 c. c.
Per ara es compleixen els desitjós
dels organitzadors, jaqueta llista de
inscrits, que serà encara augmentada,
presenta ja un magnífic lot de més de
40 participants, ta qualitat indubtable
farà que ta cursa reaoiti de les més in-
teressan's que s'han celebrat fins avui.
• •
Abans d'ahir diumenge, la Costa Ma¬
ta va ésser concorreguda en extrem,
ftni se diferents assaigs per part de tots
els concursants, d'enire els quals va
sobressortir en primer Itoc ei noatre




Sol·licitat per D." Rosa Fioriach An¬
glada, el permís de construcció d'un
pou, amb caseta de protecció en una
finca si.uada en el paratge «Figuera
Major» que llinda per ponent amb la
Riera de Cirera i part del canal de
Desvio d'aigües i en el reslant amb fin¬
ca de don Joan Clavell, s'anuncia per
15 dies en qual termini podran presen-
tar-se les reclamtciona procedents.
Mataró 14 octubre 1933. — El Batlle,
Jaume Rabat.
Associació Mataronina de Pares
de Familia
La Junta Directiva d'aquesta entitat
es complau en convidar a tots els se¬
nyors Socis a la Junta Qeneral regla
mentiria que tindrà lloc, si Déu vol, el
vinent diumenge, dia 22, a les onze del
mail, a la Sala Cabanyes, galamment
cedida amb aquest fi.
Per ésser aquest any el de major in¬
tensitat d'acluació, amb motiu de les
noves lleis que afecten l'ensenyança re¬
ligiosa, serà ben interessant fot et que
s'exposi als concorrents sobre la tasca
realilzada i la que encara manca fer.
Per aquest motiu la Junta espera i de¬
sitja veure's assistida del major nom¬
bre de socis possible.
Mataró, 14 d'octubre de 1933. — El
President, Antoni Colí i Bres.
Plàlejàt - Niquelat " Bronzejaí
de tota classe de melails i pàlines de lois colors
Restauració de làmpares
Uiils i msqu nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
Clíalci pn I laliltips dp la Pell i Saiiq Iiailaiaal ilal Di. lISI^Dr. UinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de ies «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres i dlamea-











J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40 —Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
NOTICIES
Obiervftt*ri Mete«r«lôgic 4c l«s
fitc«lcs Pics 4e Materó (Star Aaaa)
Observacions de! dia 17 octubre 1933
Bores d'observació; 8 matí • 4 -.arde
Altara Ilegldai 763 3-761 75
Temperatarai 19'—-20'
^ Alt. redoldai 760 9 -759 65
i Termòmetre sec: 16 1—18'9
I » hamm 12'-15 6







Veloeitat Begon»: 2'1 2'
Anemòmaiïs: 096
Saaorregatr 68'5





hriial dal aeli CS — CT
iiiii da i» man 2 — 2
L'cbsarvaderi A. Boa
I Ahir, a les sis de la tarda, en passar
I per davant l'Ajuntament i'aufo num. j
I 4708 Q, conduït i propiciat de Joaquim |
I Serra, veí de Palífrugeli, va atropellar |
i cl nen Robert Serra que viu en et car- !
rer de Palau, n.° 4, el qua! fou assistit I
en l'Ajuntament pei Dr. Casteiisaguer, ?
apreciant li diverses ferides de pronòs- |
tic reservat. Se n'ha donat coneixement 1
aijuijat. I
— I
-EL NOU RECEPTOR R.155. Tot- \
hom que el vegi admirarà les seves be- |lles proporcions i la seva elegància de '
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin- |
. . cipis cien'ífics aplicafs a Is construcció i
- I del R-155, pels enginyers de «LA VOZ 5
-i DE SU AMO» permeten que la «emo- j
ció respongui» a la trúsica que repro- í
dueix aquest receptor. Podeu adquirir- |
ne un, instal'!anf-'o al vostre domicili \
per un primer pagament de Pies. 36'15, \
continuant amb terminis de Pies. 36 35 ^
durant 12 mesos. Al comptat Pies. 4G0. \
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí |
Qalan, 259, M.*taró. [
Aquest matí, a les deu, davant la casa
n.° 110 del carrer de Cuba, mentre Sal¬
vador Masferrer feia recular una tarta¬
na de la seva propietat, ha tingui ta dis¬
sort de que la part de darrera de! vehi¬
cle aixafés contra la paret la ma d'una
filieta seva de dos anys que corria per
allí. Ha estat assistida pel Dr. Esteban.
Fuster, esposa dtl mcige de nostra ciu¬
tat Dr. Francesc d'A. Spà I Tuñí, des¬
lliurà una formosa nena. L'enhorabona
ais venturosos pares i avis.
La liar dels distingits esposos, se¬
nyors Miquel Vilardebò i L'argués i Jo¬
sepa Vidíeiia de Vilardebò, s'ha vist
alegrada amb el naixement d'una for¬
mosa nena, primer fruit del seu matri¬
moni. L'enhorabona als ditxosos pares
i avis.
PANELLETS
a 2'50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
Notes Religioses
Demà, Sant L'uc, evangelista i Sania
Tnfònia, rar.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sani Josep, en
sufragi de Manuel de Bufarull i de
Franch; exposició a dos quarts de 7 del
matí; a les 9, ofici de Quaranta Hores;
vespre, a tres quarts de 6, losari, mes
del Roser, fri.csgi, completes alternades
amb el poble. Tedeum, benedicció i re¬
serva.
Basilica parroquial àt Sania Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, frisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Ssnies; a ies 8, 1.^ part del Sant Rosari;
a les 8'30, novena a les Animes; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2.*
part del Sant Rosari. A! vespre, a les
7'15, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a les 7'45, novena solemne a
Santa Teresa.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, la
Confraria de la Puríssima Sang farà ce¬
lebrar misses en sufragi del Dr. Joa¬
quim March (a C. s.)
Parròquia Sent i Sani
Tots els dies feiners, missa cada mií-
|a bora, de dos qcarts de 7 a les 0; du¬
rant la primers missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes dei Roscr.
Predicador
Els sermons del Novenarl d'Animes
que es celebrarà a la Basílica de Santa
Maria han estat confiats al Rnd P.
Agustí Riu, de i'lmmacuiat Cor de Ma¬
ria, de Girona.
M. Vailmajor Calvé
El conflicte deis tintorers
Una comissió de fabricants
visita el governador
Diu «La Veu de Catalunya»:
«Ahir a la nit van visitar el governa¬
dor els representants de la Federació de
Fabricants de Catalunya i un gtup de
fabricants de Mataró. Hem tingut oca¬
sió de conversar amb algun dels refe¬
rits fabricants, i ens han dit que, en
efecte, diumenge no es trobaven a Ma¬
taró i que per aquest motiu no van as¬
sistir a la reunió que havia convocat el
senyor Barrera.
Els fabricants que es trobaven a Fran¬
ça són de nacionaliíat francesa.»
La veritat oficial
D'alguns diaris del maií de Barcelo¬
na: «Poc després de les cinc de !a tarda
es va reunir ei Consell de la Generali¬
tat, sota ta presidència dei senyor Ma¬
cià.
Assistiren tots els consellers, excepte
el de Treball, senyor Barrera, qui es
trobava indisposat.» (El subratllat, és
nostre).
Manifestacions del governador
general interí, senyor Espanya
Ahir al vespre, a l'hora de rebre els
periodistes el governador, es trobaven
reunits ai despatx del senyor Espanya
els fabricants de Mataró.
Minuts després de les vuit aquests se¬
nyors van abandonar el Govern gene¬
ral I aleshores el senyor Espanya va re¬
bre els representants de la premsa,
i Va dir que acabava d'estar reunit
I amb els fabricants de Mataró, els quils
I li havien donat una cordial explicacióf del que va succeir diumenge en aque-
I lla ciutat.
I —Tots vostès saben—seguí dient el
'
governador interí—que diumenge pas¬
sat el conseller de Treball de la Gene-
I ralitat, senyor Barrera, va anar a Mata-
■ ró, després d'haver convocal prèvia-
I ment patrons i obrers, per tal de mirar
I de resoldre el conflicte que hi ha plan-
1 tejat en aquella ciutat,
s A aquesta reunió només hi van assis-
I tir els obrers. Els patrons no van pre-
I sentar-se.
i Aleshores jo aquest matí he comuni-
I cat al president de la Federació de Fa-
( bricants que no estava disposat a tole-
1 rar més que ningú es negués a acudir
I a ies crides que facin les autoritats. He
I afegit que imposaria les màximes san-
I dons que em permetessin les lleis per
I tal d'aconseguir que les indicacions deI l'autoritat fossin respectades.
I Responent a aquests advertiments
j meus tots aquests senyors han vingut
t ara aquí per tal d'explicar-me que si no
; van acudir a la invitació que els havia
ï estat feta per a diumenge fou degut que
I la majoria es trobaven fora de Mataró
^ 8 ceusa d'ésser dia festiu.
« H un afegit que estaven sempre al cos-
t tat de l'autoritat i han ofert reunir-se i
i discutir el conflicte amb els obrers sem-
I pre que per això siguin requerits pel
I conseller de Treball de la Gsneraiiiat.
I A aquesta reunió d'avui—continuà el
I senyor Espanya—hi ha assistit en rc-
I preseneació del senyor Barrera, que es
; troba una mica indisposat, el senyor
Pol, delegat del Treball, el qual ha que-
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
Sf. Morilz, Chev'ot, Super, Chine, Ze-
phir, Takio, Angora, són unes quantes I Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Corredor oficia! de Comerç \ dat encarrcgal de convocar els patrons
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
de les moltes marques de llanes per a 1
labors que podeu trobar a la Cartuja 1
de Sevilla. f
La distingida senyora Maria Serra i \
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacíó de couíractes mercantils, ele.
i indicar los el local on, sota la seva
presidència i la del senyor Barrera,
s'hauran de reunir amb la representa¬
ció obrera.
Sembla que aquestes reunions co*
mençaran demà (avui) ai maií. Tot de¬





llamps, elc., lola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN,
Assegura contra iola me¬
na d'accident;; au:omò-
biis, individuals, acci¬
dents del treball, Respon-
sabiliíal Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬





Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Melge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epiíèpsm, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
diari de MATARÓ 3
jo, per is meva banda, hs recomana!
s! nostre delegat de Mataró que procu¬
ri que eis obrers acordin també entre¬
vistar se amistosament amb els patrons,
per tal que la vsga entri en un terreny
de legalitat i de cordialitat que faciliti
Il seva solució.
Fins ara, però, els obrers de Mataró
s'han conduí! amb força correcció.
Si jo m'he dirigit d'una manera tan
enèrgica a la Federació de Fabricants
—aciarí finalment el senyor Espanya—
no ht esiat pas perquè jo. hàgi d'inter¬
venir en les gestions que es facin per
resoldre la vaga (això és cosa del con-
aeiler de Treball de la Oeneratitíi), si¬
no per I íntima relació que té aquest
confl cte amb l'ordre públic. El senyor
Barrera cm va dir que aquest afer po¬
dia tenir conseqüències molt greus i
per això he obrat amb la màxima ener-
gia.
Un periodista pregunià:
—¿I si els obrers acorden no voler
entrevistar-se amb els patrons, què pas-
—Níturalment, que aleshores no es
celebraran demà aquestes reunions de
què els parlava—respongué el senyor
Bipsnya.
L'esmentst periodista insistí:
—¿1 als obrers no se'ls pot obligar a
obeir les indicacions de les autoritats
igualment que als patrons?
Ei senyor Espanya, una mica sorpiès
de la pregunta, explicà:
—Oh, és clar! Però és que els obrers
foren convocats i acudiren a la reunió,
mentre que els patrons no es presen¬
taren.
Ara, però, si els obrers són nova¬
ment convocats, caldrà també que res¬
pectin les disposicions de s'autoritsf.
Un altre company preguníà, encara:
—¿Vosiè sap si és cert que hi ha al¬
guns patrons que no h«n vingut per¬
què estan smennçïts de morí i no s'a-
freveixen a sortir?
—jo no crec que això sigui ceri—
acabà el senyor Espanya—i després que
si hi ha algú que estigui amenaçat de
mori que ens ho digui i nosaltres, que
venim obligats a vetilar per la vida de
tots els ciutadans, sabrem prendre les
mesures oportunes per ta! que no !i
pissi res.
I, amablement, el governador interí
^'acomiadà dels periodistes.
L'Assemblea d'ahir al Bosc
Una mica més tard de l'hora anun
ciada es celebrava l'Assemblea que aca¬
bava quasi a miijt ni». Les interven¬
cions es declaraven per continuar la va¬
ga, intransigents, fins a la fi. Albert
Puig, en vàries intervencions detallà el
curs de les gestions i remarcà i incom¬
petència n» covardia de les aulontsts i
els patrons. Molisí contestà unes inter¬
vencions que demauBven la vaga gene¬
ral, dient que ells no eren ningú per
demanar i obligar l'adhesió dels aitres
Sindicals, el que podien era acceptar-
ne, si. per cas, i'oferimeni.
Els acords foren un vot de confiança
al Comiíè de vaga i la persistència en
la seva posició.
El dia d'avui
En tot avui no ha estat possible reco¬
llir ctp notícia que permetés formar ju¬
dici sobre el curs de la vaga. Arreu es¬
taven pendents del resultat de les ges¬
tions que, amb tot, continuen activant-
se. Oficialment, tampoc ens ha estat do¬
nada cap notícia dei curs de les ges¬
tions realiiztdes a Madrid. En el míting
d'anit i pels carrers s'afirma que han
fracassat; no obstant a l'Ajuntament no
han pogut concretar-nos ho. L'única
cosa que sabem, és que ahir cap el tard
es celebraren diferents converses tele¬
fòniques amb Madrid des de i'Ajunta-
men».
Eis carrers, avui, htn perdut un xic
d'animació dels tres dies ú'tims. Els
guàrdies d'assalt continuen ací.
Una reunió d'obrers 1 patrons
per aquesta tarda
Aquest migdia l'alcalde ens ha comu¬
nicat que aquesta tarda s'ícararien pa-
Informació del dia
per l'A.9¿ncÍA Fâbrâ per conferencies ielefònicfues
Barcelona
Els conflictes del ram de
l'aigua i del gènere de punt
de Mataró
En rebre el governador civil Interí
als periodistes els ha dit que en l'As¬
semblea celebrada ahir a la nit a! Tea
tre Bosc pels vaguistes de! ram de
l'aigua i del gènere de punt, acordaren
concedir un ample vot de confiança al
Comitè de vaga, perquè faci totes les
gestions que cregui convenients per a
resoldre el conflicie.
També els digué el senyor Espanya
que havia parlat amb el President de la
Federació Patronal de Catalunya amb
l'objecte d'aclarir alguns extrems, i que
el Conseller del Treball seguiria avui la
seva intervenció per a solucionar el
conflicte. Avui, havent dina', m'entre¬
vistaré amb el Sr. Conseller del Treball
per tal d'explicar-li la meva intervenció
que no ha estat altra que la de vetllar
pel manteniment de l'ordre públic.
El senyor E'sps.r·ya ha acabat dient
que encara que la siluàció d'aquests
c )r.flicíes no és molt salis.actòria, creu
que podrà evitar-se que es vagi a una
vaga general 1 que avui es sentia molt
més optimis'a que dos o ires dies en¬
rera.
Altres notícies
El Butlletí de la Generalitat
El número que ha sortit avui de! But-
lieií de la Generalitat publica un decret
nomenant al senyor josep Iria Bosc
cap dels serveis d'assistència social de
la Generalifat, un alïre auíorilzant el
Conseller de justícia i Dret per fer el
concurs per a proveir les notaries que
hi ha vacants a Catalunya, i una circu¬
lar recordant estar el territori de Cata¬
lunya en peiíode electora! per haver
estat convocades eleccions generals de
diputats al Parlament de la República.
El traspàs dels serveis
Per noves rebudes de Madrid hom
sap que per entrevistes celebrades pel
senyor Selves amb el President del
Consell, ministre de Governació i Dl-
rec'or general de Seguretat, aquests han
donat liur conformitat a que el traspàs
del servei de l'ordre públic sigui fet en
les dates que varen ésser senyalades pel
govern Azañt d'acord amb el ds la Ge¬
neralitat.
Una altra vsga
Eis 35 obrers que treballen a la fà-
b'ica «Lí Escocesa> s'han declarat avui
matí en vaga i s'han quedat dintre la fà¬
brica. Per ordre del governador civil
han es:»í comrainats s reprendre el fre
bai! 0 abandonar l'edifici dintre el ter¬
mini de quinze minuts. Els treballadors
han optat per això últim i han sortit
sense que es produís cap incident.
Normalitat al port
Aquest matí en tots els molls s'ha fre-
ballat normalment, àdhuc en la descàr¬
rega del carbó.
Aldarulls
Al voltant de la phça del Born s'han
produït aquest matí alguns aldarulls,
per voler privar els descarregadors que
estan en vaga desembarassar els carros
dels pagesos.
Hsn intervingut els guàrdies i han
estat practicades dues detencions.
trons i obrers en una reunió amb inter¬
venció da les autoritats. No ha pogut
concretar-nos el lloc ni l'hora que serà
celebrada. El més probable, però, és
que no sigui en aquesta ciutat. Hom es¬
pera amb molt d'interès el resultat d'a¬
questa reunió, havent-hi qui arriba a
posar-hi l'esperança de que en surti la
tan desitjada fórmula que solucioni
aques! cor flicte.
Extremistes detinguts
La policia ha detingut dos individus,
els quals sembla que pertanyen a una
banda d'extremistes. Els han estat ocu¬
pades abundants armes i municions. Es
practiquen actives diligències per a de¬
tenir el cap de la bandí.
L'afer dels autobusos
Aquest matí han estat a declarar al
jutjat, referent ai cèlebre afer, els regi¬
dors del grup de cL'Opinió», senyors
Ventalló, Llubí, Comes i Puig,
Madrid
3'30 tarda
Conferència del ministre del Treball
Aquest vespre et ministre del Treball
senyor Carles Pi i Sunyer, donarà una
conferènc'a sobre qüestions del minis¬
teri del Treball. La conferència serà
radiada a tota Espanya.
El senyor Alba ha ingressat al par¬
tit radical
Avui es farà pública ia carta que
adreça el senyor Santiago Alba a Ler-
roux passant-se a les files radicals. En
Lerroux li contestarà amb una altra de
molt afectuosa congratulant-se del seu
tegrès en el partit.
Contra les propagandes subver¬
sives
Diu un diari que per a evitar segons
sembla, possibles influències de les or¬
ganitzacions socials prop dels cridats a
files, els reclutes seran destinats a dis¬
tintes capitals i guarnicions d'aquelles
de les quals foren sortejats.
Accidents d'automòbil
MOTRIL.—En la carretera de Telara
un cam'ò per haver-se-li trencat la di¬
recció, donà tres voltes de campana,
resultant mortes tres persones i ferides
greu altres tres.
BILBAO —Ha topat venint de Mira-
flores un autobús amb passatgers i un
automòbil particular. Cinc passatgers
han resultat ferit de consideració com
també el conductor del vehicle par¬
ticular.
El preparatius electorals
Els socialistes de Córdava, aniran
sols a les eleccions
CORDOVA.—En l'Assemblea cele¬
brada a la Casa del Poble s'acordà anar




SARAGOSSA.—El partit radical ha
acordat presentar als senyors Lerroux,
Marracó i l'ex alcalde Santiago Banzo,
per la capital.
Socialistes detinguts
BILBAO.—Hm estat detinguts cinc
socialistes acusats d'haver agredit al
tramviari que donà crits de visca ei fei¬
xisme. Quatre d'ells han ingressat a Ii
presó.
Els socialistes asturians van al copo
OVIEDO.—Eis socialistes han acor¬
dat presentar^ 14 candidats o siqui anar
al <copo> a la provincia, comptant amb
l'ajut dels elements extremistes i repu¬
blicans d'esquerra.
&15 tarda
El ministre de la Guerra es presen¬
tarà com a candidat per Terol
El ministre de la Guerra, senyor
tranzo, ha desmentit una informació
que publica un diari del matí dient que
ell havia desisUl de presentar-se candi¬
dat en les properes eleccions. El senyor
Iranzo ha dit que no el faria vacil'lsr i
que seguiria ferm en la seva decisió de
preseniar-se com a candidat a diputat
per Terol.
Els candidats del Centre de Dretes
Al Congrés s'ha reunit el Centre de
Dretes per a confeccionar les diverses
candidatures. Hin quedat uUimides les
de Burgos i Santander. Per Burgos es
presentaran eis mateixos que ho feren
en les eleccions de diputats a les Cons¬
tituents, i per Santander es presentaran
un d'Acció Popular, el senyor Josep M.
Valiente, un tradicionalista i ela senyors
Fuentes Pila i jesús del Molino.
La Diputació Permanent
del Congrés
A les cinc d'aquesta tarda es reunirà
la Diputació Permanent del Congrés.
El Consell de ministres
Des de les onze del matí fins a dos
quarts de tres de la tarda ha durat el
Consell de ministres que s'ha celebrat
a la Presidència.
A la sortida el ministre de Comuni¬
cacions ha manifestat que s'havia apro¬
vat un decret autoritzant-lo per a que
disposi la presentació de plecs de con¬
cessió de material de comunicacions.
Ha dit també que estava estudiant nn
nou codi postal, i després ha manifes¬
tat que davant ia negativa del senyor
Vlllatela d'acceptar el càrrec de sots
secretari del s;u departament, havia es¬
tat nomenat un altre senyor el nom del
qual no podia donar fins que fos signat
el nomenament pel President de la Re¬
pública.
Segons les nostres referències el noa
sots secretari serà i'ex-diputat senyor
Pere Vargas.
El senyor Martínez Barrios ha dit
que serà signat un decret concedint una
llicència a tots eis funcionaris de tols
els Ministeris que es presentin com a
candidats en les properes elecc'ons per
a que puguin prendre part en la cam¬
panya electoral.
La llicència serà vàlida des del dia 1
al 20 de novembre. El senyor Martinez
Barrios ha dit que aquest decret seria
igual per ell.
La noto oficiosa no conté res d'espe¬
cial interès, donant entendre que tot el
tractat en la reunió ministerial hm estat
assumptes de tràmit.
El local per al Tribunal
de Garanties
El sots-secretari de la Presidència ha
dit que la disposició referent ai local
per al Tribunal de Garanties Constitu¬
cionals no es refereix a l'adquisició, si¬
nó al lloguer.
DARRERA HORA
El conflicte dels tintorers
A dos quarts de sis de la tarda enca¬
ra no se sabia l'hora I lloc que s'ha de
celebrar la reunió anunciada entre pa¬
trons i obrers.
Sembla que s'espera una ordre del
Conseller de Treball de la Generalitat,
el qual ha arribat ji de Madrid, fent ei
viatge en avió.
Secdé financier»
C«tftaaet«Ki de Barcelonadel dia d'aval
(actlltadeí pel corredor de Comerç de
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Corts Catalanes, 596, 1." Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 12369 Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per ais socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
flotte; Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasserla de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'SO i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 [pies. :
No deixeu da visitar ta CASA IMaRCO Patau, 22. - IWATARÓ
fn unci botella de lifre piena d'oiguo, hi poso dues culterodes de
Oxigenante de Carbones i remeno la botella.., jJA ESTA?
Amb la sotucíó preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un minut!
{Quino felicitat! Més çalor a te cuina, més netedat a lo llar—
i encaro estalvio lo meitat del carbol íAlXO ES IDEALI
Aplicable a fofa classe de carbons: Mulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa cosa productora gorontitza lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni II adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
« Fixis be, casi el SO /q destalvi, la meitat del que ^asta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
f -
Riera, 39 i Pujo!, 1 Martí FÍtó Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
Es lloga
local cèntric i clar.
Raó: Francesc Macià, 74, 2.on
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Dlili U lililí
Es iroba de venda m els llocs segàenísi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
ÍMbterla Haro, ' . RMra, 40
Llibreria Catòlica . Sania Marta, K
En pocs segons estarà a punt la sopa.
TEX-TON significa: estalvi de temps,
estalvi de carbó, estalvi de treball i
estalvi de menjar sense perjudici per
al seu paladar ni per al seu estómac.
Vegi ço que diu l'eminent Catedràtic
Dr. Ageíi i Agell del Brou en Cubets
TEX-TON preparat a Sant Boi del
Llobregat:
"El brou en cubets TEX-TON conté una
proporció d'extracte de carn major que
els seus similars. Tan la suma dels seus
components aliments fonamentals, com
el seu valor nutritiu ES SUPERIOR AL
QUE OFEREIXEN ELS ALTRES
BROUS EN CUBETS QUE ES TRO¬
BEN AL MERCAT".
(Rubricat: Doctor J. Agell i Agell)







ai^ía a la^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenante jde Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla ¡ el carbó, només un minut cada dia
